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milik jauh dari tempat






dengan kada r riba yang·
tinggi, harga rumah tidak
dipengaruhi spekulasi dan
syarikat hartanah pula

























































yang tinggi juga tidak
cukup sekiranya tidak
diuruskan dengan baik,"
katanya.
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